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Action du Bithionol sur les Amphistomes 
et sur f'lsciola gigantica 
par J. GUILHON et M. GRABER 
S'il est désormais possible d'agir plus efficacement qu'autrefois 
contre les fascioles qui s'accumulent dans les voies biliaires des 
Ruminants, il est encore malaisé d'éliminer totalement des réser­
voirs gastriques et plus particulièrement du rumen les nombreuses 
espèces de Trématodes amphistomiens qui s'y peuvent rencontrer 
par milliers, surtout dans les régions tropicales. 
Aussi il nous a semblé utile de chercher un corps suffisamment 
amphistomicide qui pourrait être de surcroît assez polyvalent 
pour agir aussi bien sur les amphistomes que sur les grandes douves, 
trop souvent associés dans l'organisme des Ruminants domes­
tiques et sauvages. 
A cette fin nous avons choisi un dérivé sulf o-chloré du Diphényl­
méthane : le Bithionol ou thio-2-2"bis ( dichloro-4-6-phénol) auquel 
divers auteurs japonais (UENo, WATANABE et FuJITA) et nous­
mèmes avons déjà reconnu d'intéressantes propriétés anthelmin­
thiques à l'égard de Fasciola hepatica. 
L'expérience entreprise a porté sur 19 bouvillons, âgés de 9 à 
22 mois, pesant de 80 à 180 kg, parasités par plusieurs espèces de 
Trématodes : Paramphistomwn microbothrium, Carmyerius spatio­
sus (rumen) et Fasciola gigantica (voies biliaires). Des examens 
coproscopiques ont été effectués avant et après le traitement ainsi 
qu'au moment de la sacrification prévue entre 5 et 45 jours après 
l'intervention thérapeutique qui a consisté à faire ingérer aux ani­
maux à jeun, depuis environ 20 heures, du Bithionol en suspension 
à des doses uniques de 10 à 35 mg/kg. Dans ces conditions expéri­
mentales les résultats obtenus sont groupés dans le tableau 1, ci­
contre. 
Le dépouillement des chiffres représentant les œufs éliminés aux 
diverses phases de l'expérience et le poids des Trématodes trouvés 
à l'autopsie, montre que si la dose de 10 mg/kg est insuffisante pour 
tuer tous les amphistomes des animaux traités, la dose double 
(20 mg/kg) donne des résultats très satisfaisants puisque 5 animaux 
sur six utilisés furent débarrassés de leurs parasites. Enfin, aux doses 
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encore supérieures de 25 à 35 mg/kg le rumen est totalement libéré 
des amphistomes qui ne sont d'ailleurs jamais visibles dans les 
fèces après ]'intervention. Il est vraisemblable qu'après leur mort 
ils ne résistent pas à 1 'action des divers sucs digestifs dont ils subis­
sent les actions successives durant ]a phase d'expulsion. 
TABLEAG 
Nombres moyens 
des œufs par gramme 
Bou- Doses 
de fèces 
villons (mg/kg) Observation des parasites avant pendant le 
le trai- le trai- dernier 




3 0 0 0 P. microbothrium : 1 g 
5 10 0 0 0 P. microbothrium: 0,1 g 
14 105 22 0 0 
105 580 120 0 0 
111 150 50 0 0 
113 20 105 30 0 0 
19 0 25 0 0 
20 0 25 0 0 
17 0 70 105 P. microbothrium: 9 g 
86 70 25 0 0 
77 180 80 0 0 
73 25 50 25 0 0 
4 0 45 0 0 
7 0 20 0 0 
18 105 0 0 0 
2 105 0 0 0 
93 35 15 0 0 0 
79 80 0 0 0 
1 Témoin 210 560 210 C. spatiosus : 48 g 
Dans une deuxième expérience effectuée dans les mêmes condi­
tions que la précédente 10 zébus, pesant de 134 à 275 kg et conte­
nant un plus ou moins grand nombre de fascioles (Fasciola gigan­
tica) dans les voies biliaires, reçurent des doses uniques de Bithionol 
comprises entre 15 et 25 mg/kg. Les résultats constatés sont réu­
nis dans le tableau II, ci-contre. 
Il apparaît, d'après les examens coproscopiques et le contrôle 
de la présence ou de l'absence de fascioles mortes ou vivantes dans 
les voies biliaires des zébus traités, que la dose unique de 15 mg/kg 
est insuffisante pour les tuer et les éliminer, mais que celle de 20 mg/ 
TABLEAU II 
Nombres moyens des œufs par gramme 
de fèces 
Doses Zébus (mg/kg) 
avant le pendant le jour de la 
traitement traitement sacrification 
---
13 15 45 50 0 
11 225 200 0 
12 106 0 0 
3 20 207 20 0 
7 70 70 0 
16 210 10 0 
18 0 50 0 
5 25 105 10 0 
4 1. 070 7 0 
10 100 12 0 
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kg montre déjà une réelle activité puisque 3 animaux sur 4 étaient 
débarrassés de douves vivantes ou n'en renfermaient que quelques­
unes, mortes. Enfin, les animaux qui ont absorbé la dose la plus 
élevée de 25 mg/kg furent tous libérés de leurs parnsites sauf un 
qui n'en contenait qu'un seul, mort. 
Les observations recueillies à l'examen des voies biliaires des 
animaux sacrifiés tendent à montrer que le Bithionol peut agir 
assez rapidement sur les Fascioles. 
Dans deux cas, 48 heures après l'administration du médicament 
les douves étaient mortes et en voie d'élimination. Mais le plus 
souvent elles disparaissent des voies biliaires entre 5 et 10 jours 
après le traitement. Toutefois les animaux sacrifiés 40 jours après 
l'absorption de l'anthelminthique renfermaient encore des douves 
mortes dans la vésicule biliaire. Elles étaient alors en extension, 
claires, transparentes, sans œufs, facile s à colorer ou au contraire 
elles étaient imprégnées de sels biliaires, opaques, de couleur brique. 
Les sujets traités ont fort bien supporté le Bithionol même aux 
doses les plus élevées (35 mg/kg). Conduits au pâturage le lendemain 
du traitement et les jours suivants ils se comportèrent comme des 
animaux normaux. 
CONCLUSION 
Le Bithionol, dérivé sulfo-chloré du Diphénylméthane ou thio-
2-2'bis (dichloro-4-6-phénol) est non seulement actif contre Fasciola 
hepatica comme nous l'avons antérieurement montré, ainsi que 
plusieurs auteurs japonais (UENO, WATANABE et FuJITA) mais il 
est également capable, sans efîets nocifs apparents, de tuer et 
de chasser des voies biliaires des Bovidés africains (Zébus et métis) 
Fasciola gigantica et les Amphistomes (Paramphistomum micro­
bothrium et Carmyerius spatiosus) à la dose unique, relativement 
faible, de 25 mg/kg. 
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